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UNES MEMORIES DE LA GUERRA DE LA INOEPENOEMCIA 
Catalunyn dexa passar gayrebh sense recort el centenari de l a  
guerra ab  elsfrancesos, dels anys 1803 a 1814, dita de l a  Independencia. 
J o  trobnnt alguns manuscrits, entre molts cl'altrcs, de  memories 
populars, recullits e n  Ampuidk mentres del iiieu llibre I+isto?.ia del 
Ampurddn m'ocupava en escriure, y que restai'eu per mancariient 
d'espay y de temps inkdits, in'lin semblnt, ara  millor que may,  obehint 
les indicacions de  l a  junta de  la Academia de  Bones Lletres, i'hora de  
publicarlos. 
Formen un  cuadern en quart petit, de  paper de  f i l ,  fent 162 planes 
sense numeració.L,z lletra clara, senzilles les rstlles, senyalades abans 
a b  llapis,.la tinta esgrogueida, a b  correccions y lletres borrades; vell 
tot, y com de  ma~iuscrit m83 avint sortit del ese6 d'una masia aiupur- 
danesa que d'una pulcra bibliot'eea; ja s'endevina que no Cs una obra 
d'alta historia la qne porta escrita, sin6 unes modestes y  popular^ 
incmories. 
Son tito1 és el següent: 
Narració de los s is  anys y qualre mesos que los francesas han estat  
en Cathalunya, contant d e  los primers de  febrer d e  1808, fins al prb 
mers Juny de  1811. 
No hi ha nom d'autor, pero aquest msnuscrit, com altres dos d e  
que'm feu present mon antich amich cn Narcis Bnrceló, proprietari de  
Sant Jordi üesvalls, se completen, y en un d'ells, escrit de  l a  matexa 
lletra, a m8s de  les indicacions prou clares que's fan en la narració 
que avuy  publiquhm, surt  el nom de Antoni Perich y Viader, Pbre. de  
Sant Jordi y ex-vicari de  la vila de  Rosas (1). 
Ab el temperi gros de  la guerra y essent Rosas plassaforta, comba- 
. . 
(1) Els altres dos mlLnuserits ae titoleri: Relacid de Laa mtiguadats  y modernltata, tan1 
espicYuaIa, eom lamporalr, de la vila de Roaae, pna cm, laos., 
Norroeid da loa vegadog, que en St. Jordi, hi ha hngut lropaf?aneeaa, a b  los 4 anys :O ms- 
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tuda y presa pels francesos, inossku Perich y Viader s'en allunya refu. 
giantse a casa seva p a j r a l  de IJerich Pagbs a l  pohlo de Sant Jordi  
Desvnlls, hón arriba la tarde del 11 desembre 1608, y al costat de l a  
seva mare viuda, D.aPaula Vinder, mestressu del mas Viader y d'al- 
tres terres. Senzill y nlodest, afanyós d'ilustrarse, y gran llegidor y 
estudiós, segons son manuscrit, de les nntiguitats de  l a  vila de  Ilosas 
ho demostra, escrigue de primer intent, inks per memoria propria ó fa-  
miliar que per p~etensió dc  fe r  historin, lo que a'son voltant aquells 
luctuosos anys  csdevenia, que era molt y gran, y era l'lloch de Sant 
Jordi,  sitnat en el cariri de Franca (1), entre Girona y la frontera, n i  
fet expres pera observar el pas dels exbrcits y rebre Ics noves de  lo que . 
a l  Ampurdh y Girona succehia. 
, . 
Com no's tracta d'un docunient de gran historia de la guerra de  la 
independencia, el valor d'nquesta ni~rració no esta en la novetat dc 
grans revelncions ni descripció de  fets d'armcs, poch eoneguts, estR 
en que presenta la guerra vista y soferta desde un poblet. en l a  seva 
part intima y dombstica nb Ics angunies y treballs de la gent rural ,  y 
mostra el seotii del poble de  pagks en aqnelles hores. Conleusa a,b les 
noticies confoses (encara avuy no ben esbrinades) del csvalot d'Aran- 
juez, abdicació de  Cnrlcs IV, presó do la familia reyal a Franca, ana-  
dcs y vingudes dels cx¿:rcits, el terratrkiuol dels setis de Girona immor- 
tal, l a  vida rural  d'aquells díes y la vida literaria y politica ab els 
primers diaris, el fet heroich dc  la sorpresa del castell de  Figueras y 
Eins a l'entrnda, veyentlo passar, de Ferrkn VI1 de retorn a Espanya 
l'any 1814; y tot axb ab  un dictat senzill, d'una irgenuitat qu-e te quel- 
cbm de  les velles y famoses crbniques mitjevals de Catalunya. Aque- 
xes obres liumilissimes son Ins que espressan millor el sentit popular 
en els moments histbrichs. 
Narració de los s is  anys y quatre mesos que los francesos han eslat 
en Cathalunya, contant de los primers de Febrer de 1808, fins als  
primers Juny de 1814. . 
Sistema del gran Emperador de  los Frausesos Ka.poleoii Bonaparte, 
es estat y es el mudar l a  Dinastia, de los Regnes de la Europa; ho ha 
executat, en Etruriia, Italia, Holanda, Genova. y altres, y a l  present 
varia l a  dinastia de Espanya; per volerla variá a b  tota tranquilitat se 
p a l g u ~  de  enviar un  exorcit de 60,000 homens á las cerqnanias de  Na- 
drid, á las ordres del Princep de  Berck, se apoderaren de Pamplona; 
tot fou als ultims de 1801. Lo dit passa en Castllla, lo que dcixaiém 
per esser distant, y parlarém de lo que ha succehit, en nostra -Cata- 
so8 y 83 dfes, que haven eslat rubgecter, a e l l e ,  de loa szceaas que en dit  temps han cnmeaas, 
contant dila 18 Abril 1808 Pila b i s  8 .Unra Isla. 
( 1 )  Es a 16 k'ilbmetirs de Gimna, y nvuy 4s estacid del ferrocarril interiiaclonnlen c l  
Irilbmetro 281. 
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Iunya: en ella en lo Febrer de 1808, se apoderaren de Barcelona, y en 
lo abril de dit any, del castell de Figueras; de  ditas fortalesas se apo- 
deraren ap titol de aliats; com B tal no SB ques volia fer del Rey Carlos 
y de sa muller Lluisa, y dels Princeps, y en especial de Fernando, 
Princep de Asturias; est per lo albarot que succehí als 18 Mars de 1808 
contra del prinsep de la Paz, Manuel Godoy, en Aranjuez, fou Rey. 
quant Bonaparce tingu6 notioia dc dit nou Rey com B tal lo fea anar 
en  Bayona de Fransa per tiactas de la utilitat del Regne de Espanya; 
Quant los dos foren en Bayona als ultims de Abril de 18G8, tractaren 
que dit Fernando li habia de cedir lo Regne de Espanya (qual son 
'pare Carlos 4, li habia cedit als 18 Mars dit) lo que executá en lo Maig 
de dit any: ja en dit mes tota la Cort do Espanya, se habia tranferit en' 
Fransa, com hi tambE la Cort de Etruria, per dita disposici6; per la  
mateixn, los de la casa Real, de la última passareu en ~ s ~ a i i a ,  alDe- 
sembre de 1807, passant per Gerona y als 2 Maig passá en Bayona (1). 
Quant los madrilefios, veyeren que dits Etrurienses, pasaban á 
Fransa, se alborotaren, cont,ra los Francesos est fou el primer alborot 
de  Espanya. 
Est no obsta al  senyor Napolcon, en 1oiifaig.dit any ab nna,sircular 
comvocatoria, cridá 160 personas, de  tots estats perque comparexesen 
en dit Rayona, per tractar las cosas de Espanya, á la que asistiren 
90 personas, las que tractaren, que Dun Joseph Napoleon Bonaparte, 
seria Rei de Espanya y altres cosas. Fetas ditas cosas, Eeren circular 
diferents ordres, demanant lo catastro, en nom del senyor iilurat Eo- 
bbrch, com á regent del Regne, als que no obehirem, y per defensar- 
nos de ells nos armarem'en massu ordenant juntas en cada correjiment 
y una dc provincial en cada provincia. Cuant los fransesos tingueren 
notisia de ditas cosas, jaque no la habian pogut subjectarla a b  lletras, 
determinasen conquistarla a b  armas y per verificarlo al general Du- 
herime de los 15,000 homens que tenia en Barcelona, enviá al  general 
Sabrán,  a b  una divisi0, h iifanresa al 6 y 13 Jnny de 1808, los que 
foren batuts en lo Bruch. 
Als 13 Juny dit los ampurdnnesos paisans posaren siti al castell de 
Figueras ablos solsfusells, dit di& comensaren debombardejar la vila de 
Figueras, dit siti y bombardeo duraren fins als 7 Juliol; en est dia cessá, 
per lo refors, que vingué á los francesos del castell. En la nit del 20 & 
21 Juny de 1808 manats per lo general Equit arribaren de Barcelona, 
(1) Scveo deade'l primerrnomsnt el propbsit del autor $8 referirse esclosivamenl; y a 
(latalunya deasnt la de Oasteila Der massa llung. 
La idepa olam de19 fets genemls dlspanya la. tenia Dlossen Perich. El mot de qae Nnpo- 
le60 .no sé que's volia ter del Rey Carlos y de's* rnullcr Lluisa y del8 Prineeps y en espceial 
de lvernaodo Princep de Asturi&a. 6% taot exactn qua'n realitat ni Napoledu ahbia h6n anava 
aquel15 dies, esseot e19 acootexements els qu.9'1 guinuen, eom han reeanegat els que inter- 
vingueren,.sobre tot a Bayona s*<iueiis dies: &gisla notable obra d'un testirnoni prescocial, 
M. do Pradl, Mdmoirar hlaloriqzies sur la rduolz~tfon d'Eipagne. Paris, iSiC. 
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á las murallas de  Girona, per escalar, lo que  practicaren dita nit en 
lo balnart del Hospital sense lograr el fi, y se regresaren B Barselona. 
Als 10 Juliol de 1808 una divisió de  Figueras aná & Rosas á intimar 
l a  rendisió, la que fou ,reprobada del señor Gobernador Aloy, posant 
al trompet pres: passat lo dit se retiraren á Cnstelló, ab  artilleria, in- 
fanteria y caballeria a b  número de  3,000, als que bagueren de  aban- 
donar los puestos á las dugas horas de  foch, que los hi feren 2,500pai- 
sans, sense ordre, y se.retiraren á B'igueras Li la 1 del mat,i dels 11. 
Als 22 Juliol de  1808 a l  senyor Duhesme.arribá á las murallas de  Gi- 
cona per sitiarla ennúmero de 6,000 homens lo que erecutá als 24 dits, 
cuant arribareu los 3,000 de  Figueras, pero deixant a l  pas dels Angels 
libre; possat dit siti, se dedicaren en fer baterias, en Casa Roca, y en 
Salt, per tirar bombas en l a  Ciutat y las de  bretxa contra hfontjuich; 
las cuals per estar ordenadas en las 12 de  l a  nit dels 13 als 14 de  
Agost 1808 comensaren de  vomitar forh contra l a  plassa Montjuich y 
y durá fins als 1 6  de  dit. J a  teriian bretxa oberta. 
En dit dia, ja habia arribat del camp gran de Barcelona el Sr. Cal- 
daques, en Girona, a b  la sua divisió, y per tenir ja reunit, el somatent 
.General, en lo pas dels Angels, se atacá á los francesos, per Sant Mi- 
quel, y per las baterias de  dit castell, y la acció fou tant felis per los 
espanyols, que al mitj dia de  ais 16, ja los francesos habiaii abandonat 
las baterias de l a  montanya y se reuniren a l  pla, a l  que deixaren. En 
la nit dels 16 als 17 Agost, :ornantsen á los puestos, de  allá ahont vin. 
gueren despues de  haber tirat 600'tirs y abandonant la artilleria. en 
los 24 dias del siti, cremaren Biscara, Orriols, Celrá, Juy& y altres 
pobles; en Sant Jordi  no vinguh ningnn franchs en dits 24 dias. 
hIentrostaut dit siti, dit Sr. Caldaques, com" y B r i p  plh de  honors, 
se regresá A dit camp, y en Girona, per disposició del Sr. Ribas, y d e  
la Junta del Principat, fou Goborn' a l  Brier Alvarez, arribat á Gerona, 
se entera de las sabias disposicions, que las Juntas Económica, Cibil y 
Militar y lo Sr. Tiuet de  Rei, Bolibar, hahian pres per la defensa de  
Gerona, y encontrá, que atenent á la defensa que feren als 20 J u n y  
de  180Y, donaren gracias á Sant Narcis, elegintlo General a b  sas iusig. 
nias (l), y sent dia de  festa dit  dia 20, encontrá que las torras, forts y 
murallas se habian adobat lo que l i  agradk molt, com y tambb la,for- 
mació de  los tercios. 
En esta ocasió, arribá el Mariscal de  Camp, el Marques de  Lasan y 
aprobá lo dit. 
Al pas que se ordenaban ditas cosas, y se feyan alguns sometents, 
los francesos se repensaban per lo siti do Rosas. 
E n  lo Septembre de  1808 se congregá l a  Jun ta  general del R,egne e n  
nom de  Fernando 7, la presidia el desterrat comte de  Floridablanca. 
( i )  Coniofme ab GRAHIT, .RPB~IILL h i ~ t 6 r i c ~  de 108 sitios de Gerona en 1808 y 1809.. Ge- 
ronn, 1891, cap. 11. 
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Ni la ordinació de dita Junta; ni la derrota de Bailen, ni ia derrota 
de Junot de 23000 homens, en Portugal, y ni altres derrotas foren bas- 
tants, per impedir, & n'el General Reilles, de posar siti á la plassa, y 
castell de Rosas, als 6 Novembre 1808. Als 25 dit, el Sr. Alvarez atacá 
á los francesos. per Su. Miguel de Fluvii, y per Pontós, pensaba que 
per esta accib aixecar dit siti de Rosas de 25000 homens, no pogub, per 
atacar solament ab 600 homens y ab perdua se regresá en son puesto 
de Cerbiá, y luego en Celrá; per ditas altres operacionr, no cesá dit 
Sr. Reilles, dc continuar lo dit siti de Rosas, fent las bateriasde bretxa, 
y fetas intimar la rendició, la que no admete, lo Sr. Gobernador;pcro 
a18 5 Deeembre 1808, al Sr. Valeta y demes Oficials capitularen, y la 
guarnició, dit dia al matí, cn número de 2500, surti presonera de gue- 
rra, y'la guarnició del Castell, en la tarde de dit dia 5, desampará per 
' esse? inevitable, y scembarcá en escuadra Inglesa, la tripnlació de la 
cual se desembaicá pera pelear en terra y lo Gobernador del Castell 
de la Trinitat era ingles; en d i t  siti se cremaren-nioltas casas, y mori-. 
ren mols rosenses. 
Rendit Rosas lo exercit irancks descanslt los dias 6,  7, 8. y al 9 dit 
al matí, manat per lo Sr. Saint-Cyr marchá ab dos divisions, la una 
per Báscara, y la altre lo AmpurdB, las dos en niimero de 25000, des- 
causaren en la hora del Ter, la tarde dels 9, tot lo dia 10, y als 11 De- 
sembre 1808, parti a lmati  dit Saint-Cyr de son cuartel general de Me- 
dinyá, ab dita divisió, seguintlo el Sr. Pino, de son allotjament de 
Snt. Jordi, ab los dos regiments de infauteria, que y habia acampats 
per La Bisbal, cami de La Ganga, y despues á Barcelona (1) arribá ab 
tota tranquilitat, retirantse al  Sinent General Ribas, ab las 12,000 ho- 
mens quc tenia en lo siti de Barcelona, per podercntrá dit Saint-Cyr 
los viures que portaba perla divisió del General ~uhesme .  
Als primers Desembre 1808, un caputxi, se tancA en la torre dc 
Snt. Miquel de Fluviá, ab alguns paisans, foren sitiats per los france- 
80s; luego tingueren que capitular, per falta de viures y tractaren que 
scrian presoners de guerra, los francesus apurats del foch que los hi 
feyan la tome dita, calaren foch & dita població, y se cremasen alguns 
porxos y la població fou robad:$, mes de una vegada, pero costá alguns 
morts y ferits als francesos. 
Cuaut dit General Pino arribá en St. Jordi, poca gent lo esperá; 
Pino se aposentá en casa Thomas Pages; en casa Viladevall Pagbs se 
aposentaren uns cuants oficials y soldats; y en casa Perich PagEs se 
aposentá un gran senyor Frauces, era un Coronel de Infauteria ab 80s 
secuaces; per no haberhi ningú en casa no hi feren molt dany; en la 
saleta com lo dit Coronel hi tenia son aposento, no hi feren ningun 
. i 
(1) Realment aquest 6s el eami que va Seguir Gouvion-Sailt-Cy?. Begons explica aquest 
ense& memorles. La importsncla. ebhategicn del cami de La Qangn y Ir. Costa npurtsotss de 
Girone se dimostra moltes voltea en aquella guerra 
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dany, en los altres a~iosenros un pbch, pero no molt, esceptuat A nal 
sostre, est lo remenaren tot, trencant alguns llansols y matelasos; del 
scller n'hagueran un poch de vi y lo tencaren; y en la cuyna, hi hahia 
un gran foch quant lo ex-vicari de Rosas (I'nutor del mannscrit) arrivá. 
casa als 11 di1 mes it la unade  la tarde; tambe encontrá la taula pa- 
rada a b  6 plats brnts, y lo demes de casa no peti casi ningun dany (1). 
En la nit dels 12 als 13 dit, en St. Jordi, se'dona allotjament d 32 sol- 
date francesos, y en casa ni habia 5. 
Als 25 Desembre de 1808, passaren en Sant Jordi als S's Lasan, Al- 
# 
varez, yCIar68, ab 5W3 6 6000 homens, per anar á atacar ,2 los fran- 
cepos en Castelló; lo que executaren ab grnn vigor, ab bastanta perdua 
gel enemich y se regresaren en Girona per 1% altre part del Ter. 
Als 15 dit en esta vingueren los miquelets den Robira, per portar- 
sent los carros qne habian deixat los francesos als 11 dit, y hagné un 
pocli de alborot, pero. no fou molt gros, pero la gent deyan, que los 
Francesas no hahian fet tantas cosas, feyan tirar 2 carros á 2 parells 
de vacas junyidas. 
(Xeguiv&) 
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NOTES DOTZECENTISTES D'AUSONA 
(Co'olitinuacid) 
IGLESIA 
L a  Catedral. - Estava en peu la famosa obra romhnica, qnal clo- . 
quer 6s admirat dels arqueblechs. De la Catedral se'n podria fer una 
b.el1a monografía regirant lo seu ~aliosissim arxiu, hu dels millors de 
Vich. No crehhm d a  cas ferho aquí. Prd d'sltra part laltarinm al  pro- 
pbsit que'ns guía en les presents notes, si omitissim consignar los 
noms dels altaw que'ns surten al  pas, y que marquen la devoci6 llavors 
m8s usual. Son aqnests los dedicats aSant  14iquel (246), Sant Salva- 
dor (2471, Sant Felíu (248), Sunt Benet (219), Sant Esteve, Sant Nico- 
1au (250), Santa María Kagdalena (251), etc. 
(1) Aeuest 6s el quadra de In eass del notor MossbnPerich punnt vsarr ib~rhi  fugitiu 
de Rosas; case ollartn, abandonada, efi0ai.s nb el foeh ences y la tnulaparada que'lsfrancesos 
reabavendedexnr. 
(246) VO. V, 1257,111 kulendas Augusli y Yo. VI, 1261, kalendns Mortii. 
1241) YO. VI,  1261, non&. Nartii. 
(2.18) Yo. VI, 1261, VI11 idiis Jnnuerii. , 
(269) YO. V. 1857. 111 kaleodns Auxusti. 
- 
(250) Vo. VI, 12tiU, XII Iralendas Januarii do alta? aoocti Stephnni de iiouo conatrua- 
tur in laterc Ecclesie nrsdicti sancti pstrl de vico videlicet in dressei-n siue ante altare Bea- 
ti N i ~ h o l a y  eioadeu Ecclssio.. 
(251) YO. VI, 1261, nonas Martii 
